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Предлагаемая разработка  относится к технике экспрессного 
контроля содержания воды в жидкостях и может быть использована 
наиболее эффективно при контроле содержания воды в жидкостях с 
удельным электрическим сопротивлением не более 10 Ом·м и 
содержащих механические примеси, когда применение других методов 
для экспрессного контроля практически невозможно (моторные, 
гидравлические и трансмиссионные масла в состоянии поставки 
эксплуатации). Кинематическая вязкость может изменяться в 
диапазоне 1,5÷120 сст.  
Цель разработки – повышение точности экспрессного контроля 
содержания воды в топливах и маслах, содержащих механические 
примеси. Цель достигается тем, что согласно способу контроля 
содержания воды в топливах и маслах путем определения пробивного 
напряжения исследуемого вещества и сопоставления найденного 
значения с заранее полученной зависимостью пробивного напряжения 
от количества воды, высушенную пористую прокладку пропитывают 
топливом или маслом, удаляют из нее воздух, а затем устанавливают 
ее между электродами, расположенными по центру прокладки на 
расстоянии, равном ее толщине, и подают напряжение с постоянной 
скоростью до возникновения электрического пробоя. 
При этом прокладку изготавливают многослойной из пористой 
бумаги, а электрическое поле имеет равномерный характер, что 
достигается путем подбора соответствующей формы электродов, 
расположенных на расстоянии, равном толщине прокладки (0,2-
0.25 мм). 
Разработанное устройство имеет следующие механические 
характеристики: диапазон измерений, % влаги – 0,005÷2. Предел 
допускаемого значения относительной основной погрешности в 
диапазоне от 0,005 до 0,1% содержания воды, не более, % - 25. Предел 
допускаемого значения относительной основной погрешности в 
диапазоне от 0,1 до 2% содержания воды, не более, %  ±15. Время 
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Наиболее существенной величиной, обеспечивающей стабильное 
движение среды при наличии постоянного электрического поля, 
является ее заряд. Наиболее благоприятные условия сохранения заряда 
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в процессе движения создаются в неоднородном электрическом поле в 
области иглы (или лезвия), так как имеет место устойчивое движение 
униполярного потока среды от острия к плоскому противоэлектроду. 
Явление переноса заряда с одного электрода на другой, называемое в 
физике диэлектриков электрическим ветром, лежит в основе способа и 
утройства для перекачивания жидких и газообразных диэлектриков.  
В данной работе выполнено исследование влияния температуры 
острого электрода на интенсивность электрического ветра. Повышение 
температуры острого электрода на 50º интенсифицировало явление 
электрического ветра на 60%, что можно объяснить как увеличением 
плотности электрических зарядов в жидкости, так и уменьшением 
вязкости жидкости (АМГ-10) с ростом температуры.  
Исследования показали, что повышение температуры жидкого 
диэлектрика (АМГ-10) на 50º приводит к увеличению интенсивности 
электрического ветра на 50%; величина напряженности 
электрического поля (напряжения на электродах) пропорциональна 
интенсивности электрического ветра. 
Изучение влияния материала острого электрода на интенсивность 
электрического ветра показало: выбор материала иглы (лезвия) 
является весьма существенным для интенсивности электрического 
ветра. Так для свинцовой иглы интенсивность электрического ветра 
почти на 60% ниже, чем для стальной иглы, а для иглы, покрытой 
окисью бария, интенсивность электрического ветра ниже на 30%. 
Исследования проводимости жидкой среды при свинцовой игле, 
покрытой окисью бария, показали увелечение проводимости среды 
почти на 40%, что связано с растворением материала электродов.  
Полученные результаты легли в основу разработанного 
устройства электростатического насоса для перекачивания 
диэлектрических газовых и жидких сред. Устройство содержит 
диэлектрический корпус с входным и выходным патрубками, 
размещенную в корпусе систему свободно обтекаемых средой 
последовательн-параллельно соединенных чередующихся эммитерных 
и коллекторных электродов, эммитерная часть которых выполнена в 
виде лезвий, расположенных вдоль потока среды. Между 
эммитерными и коллекторными электродами размещены 
диэлектрические перегородки, причем в перегородках выполнены 
щели, расположенные параллельно кромкам лезвий напротив них. 
Расстояние между рабочей кромкой лезвий и плоскостью щели равно 
одной десятой расстояния между плоскостями электродов и 
плоскостью щели.  
Разработанное устройство может быть использовано как для 
перекачивания жидких и газообразных сред, так и в гидроприводах 
машин и механизмов. 
